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字 宙 ヨ ッ 卜 イ カ ロ ス
さ ん せ い た ん さ さみ な さ ん は 、 金 星 探 査 機 「 あ か つ き 」 と と も に 打 ち
,. ん'上 げ ら れ た 、 宇 宙 ョ ッ ト 「 イ カ ロ ス 」 を ご 存 知 で し ょ
べ ん ） ,;, さ ん " ' .ヽ... .,  ん C  of ん , . ,  l •, • う か ？ 残 念 な が ら 「 あ か つ き 」 は 金 星 接 近 時 に 減 速 に 失
＂ い > "敗 し 通 り 過 ぎ て し ま い ま し た が （ し か し 、 6 年 後 に 再
,.; ・r  、 た し ・び 金 星 に 接 近 す る チ ャ ン ス が 訪 れ ま す 。 期 待 し ま し ょ
,  . .  , ,  ん
う ） 、 宇 宙 ョ ッ  ト 「 イ カ ロ ス 」 は 実 験 に 成 功 し 、 現 在 も
こ 勺 こ う つ ・1航 行 を 続 け て い ま す 。
L は う う  す J 'イ カ ロ ス は 、 14 m 四 方 の 大 変 薄 い 膜 で で き て い る 帆
こ うを 持 っ て お り 、 そ の 帆 に 力 を 受 け て 宇 宙 を 航 行 で き る
C  ,, •.• ,  .• 
か を 調 べ る 実 験 衛 星 で 、 宇 宙 ョ ッ ト と も 言 わ れ ま す 。
帆 を 広 げ た イ カ ロ ス （ 想 像 図 提 供 ： JAXA )  
ョ ッ  ト は 帆 に 風 の 力 を 受 け て 船 を 動 か し ま す 。 地 球 上 に は 空 気 が あ っ て 、 風 が 吹 き ま す が 、 空 気
の な い 宇 宙 空 間 で は 、 風 は 吹 き ま せ ん 。 で は 、 イ カ ロ ス は い っ た い ど ん な 力 を 受 け る の で し ょ う か 。
そ れ は 、 太 陽 が 放 つ 強 い 光 で す 。 光 を 受 け て 力 を 感 じ る な ど と は 、
は 、 非 常 に 小 さ な 力 が か か る の で す 。
と て も 信 じ ら れ ま せ ん が 、 実
ど れ く ら い か と 言 い ま す と 、 イ カ ロ ス が 地 球 の 近 く に い る 場 合 、 14 m 四 方 も あ る イ カ ロ ス の 帆 全
体 に か か る 力 は 、 わ ず か 0.1 1 グ ラ ム の 重 さ と 同 じ で 、 と て も 小 さ な 力 で す 。 し か し 、 わ ず か な 力 で
あ っ て も 、 そ れ を 長 い 時 間 受 け 続 け れ ば 、 探 査 機 を 加 速 や 減 速 し た り 、 ま た は 、 進 む 向 き を 変 え た
り で き る の で す 。
1, /." ュ ・宇 宙 ヨ ッ ト で 一 番 良 い と こ ろ は 、 制 御 用 の わ ず か な 燃 料 以 外 に ほ と ん ど 燃 料 が い ら な い こ と で す 。
地 球 を 離 れ て 宇 宙 空 間 を 航 行 す る 探 査 機 は 、 通 常 秒 速 1 1 k m 以 上 と い う 高 速 で 航 行 し て い ま す 。 こ
の よ う な 速 度 ま で 加 速 す る に は 、 現 在 の ロ ケ ッ ト エ ン ジ ン で は 、 探 査 機 の 重 さ の 1 0 倍 以 上 、 場 合
に よ っ て は 20 倍 ほ ど の 燃 料 を 積 ん で い く の で す が 、 （ 打 ち 上 げ 時 は 、 積 ん で い る 燃 料 も 加 速 す る た
め に 燃 料  を 使 う ） そ の ほ と ん ど は 地 球 の 引 力 か ら 脱 出 す る た め に 使 わ れ 、 宇 宙 空 間 の 航 行 は 、 ほ と
だ せ ・ん ど 惰 性 で 飛 ん で い る の で す 。
こ の 惰 性 で 航 行 し て い る 間 に も 、 太 陽 の 光 を 受 け て 探 査 機 の 速 度 を ど ん ど ん 加 速 す る こ と が で き
れ ば 、 遠 く の 惑 星 な ど を 探 査 す る 探 査 機 な ど は 、 も っ と 早 く 到 着 し た り 、 積 ん で い く 燃 料 を 少 な く
し た り す る こ と が で き る よ う に な り ま す 。
「イ カ ロ ス 」 で 得 ら れ た 成 果 が 実 用 化 さ れ れ ば 、 将 来 、 も っ と 大 き な 探 査 機 が も っ と 早 く 目 的 の
天 体 に 到 達 で き る 可 能  性 が 広 が る で し ょ う 。 ま た 、 宇 宙 ョ ッ ト レ ー ス な ど も で き る か も し れ ま せ ん 。
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